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１．研究成果
モモ‘清水白桃’における開花日を考慮した摘花法が
果実品質に及ぼす影響
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第１図　モモ‘清水白桃’における試験区の設定
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第３図　 満開日よりも前に咲いた花を除く摘花処理が
果実重および果汁糖度の分布に及ぼす影響
第２図　 モモ‘清水白桃’の果実肥大様相に及ぼす
満開日よりも前に咲いた花を除く摘花処理の
影響
＊, ＊＊： t検定において両区の間に５％，１％水準で有意
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第1表 満開日よりも前に咲いた花を除く摘花処理が果実品質に及ぼす影響
果実数 平均収 果実重 果汁糖度 果肉硬度z 赤肉症指数 水浸状果肉指数
穫日 （g） （°Brix） （N） （0-3）y （0-3）ｙ
対照 38 8月1日 294.5±6.17x 15.9 ± 0.24 1.8 ± 0.26 0.61 ± 0.13 1.55 ± 0.20
摘花 41 8月1日 327.3± 6.61 16.0 ± 0.18 1.9 ± 0.22 0.44 ± 0.10 0.61 ± 0.15
有意性ｗ ** NS NS NS **
zレオメータ(5mmφ円柱プランジャー装備)
y果肉断面に，0:ほぼ無症状（正常）,1:わずかに発症,2：約半分に発症,3:ほぼ全面に発症
x平均値±SE
w**:t検定において1%水準で有意,NS:有意差なし．
第１表　満開日よりも前に咲いた花を除く摘花処理が果実品質に及ぼす影響
第2表 両区の水浸上果肉褐変症の程度別にみた果実重や果汁糖度、果肉
硬度の比較
障害程度 割合z 果実重(g)
果汁糖度
（゜Brix）
果肉硬度ｙ
（N）
対照
程度0 31.6 303.9± 8.2 14.9± 0.42 2.49± 0.84
程度1 13.2 315.4± 11.2 14.8± 0.79 0.87± 0.07
程度2 23.7 284.9± 17.4 16.6± 0.25 1.54± 0.23
程度3 31.6 283.6± 10.6 16.7± 0.28 1.55± 0.21
摘花
程度0 65.9 330.1± 8.3 15.9± 0.23 2.13± 0.38
程度1 14.6 295.9± 14.4 15.9± 0.58 1.58± 0.39
程度2 12.2 345.6± 20.6 16.4± 0.45 1.45± 0.23
程度3 7.3 334.9± 9.7 16.3± 0.52 1.29± 0.25
z4段階（0:正常，1：果肉断面の一部，2：果肉断面の約半分，3:果肉断
面の全体）で判定
yレオメータ(5mmφ円柱プランジャー装備)
ｘ平均値±SE
x
２ 　 両区 度別にみた果実重や果汁糖度，果肉硬度
の比較
第4図　果肉障害の発生率に及ぼす摘花処理の影響
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